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『社会安全学研究』の発刊に関する規程
  ೥  ݄  ೔
  ೥  ݄  ೔վਖ਼
 ؔ੢େ学社会安全学෦ɾେ学Ӄ社会安全研究Պ
第 1 条（目的，名称及び発行）
　ຊ学社会安全学෦ٴͼେ学Ӄ社会安全研究ՊʢҎԼʮຊ学෦ɾ研究Պʯͱ͍͏ɽʣ͸ɼ社会安全学
ʹؔ͢Δ研究੒Ռͷൃදɼٴͼ研究׆ಈͷใࠂΛ໨తͱͯ͠ʰ社会安全学研究　+PVSOBMPG4PDJFUBM
4BGFUZ4DJFODFT ʢʱҎԼʮຊࢽʯͱ͍͏ɽʣΛൃץ͢Δɽ
第 2 条（発行）
　ຊࢽ͸ݪଇͱͯ͠ຖ೥ ճ ݄ʹൃߦ͢Δɽൃߦऀ͸ؔ੢େ学社会安全学෦社会安全研究ηϯλʔ
ͱ͠ɼฤूҕһ会ҕһ໊ɼٴͼࠪಡऀ໊Λ·ͱΊͯԞ෇ʹهࡌ͢Δɽ
第 3 条（構成）
ø ɽຊࢽ͸ɼҎԼͷࡾ෦ʹΑΓߏ੒͢Δɽ
　ʢʣ࿦จɾ研究ϊʔτ
ະެץͷ࿦จɾ研究ϊʔτʹ͍ͭͯฤूҕһ会͕ܝࡌΛೝΊͨ΋ͷΛܝࡌ͢Δɽ࿦จ͸ࠪಡΛ
ߦ͍ɼ研究ϊʔτ͸ࠪಡΛߦΘͳ͍ɽ
　ʢʣ研究ۀ੷
౰֘೥౓ʹ͓͚Δஶॻɼ࿦จɼ学会ɾ研究会ใࠂʢ学ज़తͳใࠂʹݶΔʣɼ社会త׆ಈͳͲͷه
࿥Λܝࡌ͢Δɽ
　ʢʣम࢜࿦จ୊໊Ұཡɼ͓Αͼത࢜学Ґ࿦จͷཁࢫٴͼ৹ࠪ݁Ռͷ֓ཁ
ຊ学େ学Ӄ社会安全研究Պ͔Βम࢜号ຢ͸ത࢜号Λत༩͞Εͨ࿦จʹ͍ͭͯɼम࢜࿦จ͸ͦͷ
୊໊ҰཡΛɼ·ͨത࢜࿦จ͸ཁࢫٴͼ৹ࠪ݁Ռ֓ཁΛܝࡌ͢Δɽ
ùɽฤूҕһ会͸ɼຊࢽͷࣥචཁྖ͓Αͼืूཁ߲Λผ్ఆΊΔɽ
第 4 条（投稿資格）
　౤ߘݪߘͷछྨ͝ͱʹɼ౤ߘࢿ֨ΛҎԼͷͱ͓Γઃ͚Δɽ
　ʢʣ࿦จ
ಛʹ౤ߘࢿ֨ΛٻΊͳ͍ɽ
　ʢʣ研究ϊʔτ
ᶃຊ学෦ɾ研究Պʹࡏ੶͢Δઐ೚ڭһٴͼ社会安全研究ηϯλʔ研究һɽ
ᶄຊ学େ学Ӄ社会安全研究Պ　ത࢜՝ఔલظ՝ఔຢ͸ޙظ՝ఔʹࡏ੶͢Δେ学Ӄੜɽ
ᶅᶃͷऀ͕ࣥචऀʹؚ·Ε͍ͯΔ৔߹ɼຊ学෦ɾ研究Պ֎ͷ研究ऀͱͷڞஶɼ·ͨ͸ڞಉࣥච࿦
จͷܝࡌΛೝΊΔɽ
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ᶆͦͷଞɼฤूҕһ会͕౤ߘΛґཔͨ͠ऀɽ
　ʢʣ研究ۀ੷
ᶃຊ学෦ɾ研究Պͷઐ೚ڭһ͸ݪଇͱͯ͠全һܝࡌ͢Δɽ
ᶄͦͷଞɼฤूҕһ会͕౤ߘΛೝΊͨऀɽ
　ʢʣത࢜学Ґ࿦จͷཁࢫٴͼ৹ࠪ݁Ռͷ֓ཁɼम࢜࿦จ୊໊Ұཡ
ຊ学େ学Ӄ社会安全研究ՊΑΓम࢜号ɼ·ͨ͸ത࢜号Λ෇༩͞Εͨऀɽ
第 5 条（掲載手続）
　ฤूҕһ会͸࿦จɾ研究ϊʔτΛਵ࣌ड෇͚Δɽड෇͚ͨ࿦จ͸ࠪಡ͕׬ྃ͠ɼฤूҕһ会ͷ৹ٞ
Λܦͯܝࡌ͕ঝೝ͞Εͨ΋ͷʹ͍ͭͯ͸ɼड෇೔ͱܝࡌܾఆ೔Λ໌هͷ্ɼຊ学෦ɾ研究Պͷ8&#
αΠτʹܝࡌ͢Δɽຊࢽ͸ɼલܝͷखଓ͖Λܦͨ࿦จΛܝࡌ͢Δɽͳ͓研究ϊʔτ͸ࠪಡΛߦΘͣɼ
ฤूҕһͷܝࡌ৹ࠪΛߦ͏ɽ
第 6 条（著作権）
　ஶ࡞ݖʢࡒ࢈ݖʣ͸ؔ੢େ学社会安全研究ηϯλʔʹؼଐ͢Δɽͨͩ͠ɼࣥචऀ͕ࣗΒͷஶ࡞෺Λ
࢖༻͢Δ৔߹ɼຊηϯλʔͷརӹΛଛͳΘͳ͍ൣғʹ͓͍ͯɼ͜ΕΛڐ୚͢Δɽ
第 7 条（編集委員会）
　ຊࢽΛฤू͢ΔͨΊɼฤूҕһ会Λઃஔ͢Δɽ
　ʢʣฤूҕһ͸ຊ学෦ɾ研究Պͷઐ೚ڭһͷத͔ΒީิऀΛબఆ͠ɼຊ学෦ɾ研究Պͷڭत会͕ঝ
ೝ͢Δɽฤूҕһ会ҕһ௕͸ฤूҕһͷޓબʹΑΓܾఆ͢Δɽ
　ʢʣฤूҕһ会͸ɼҕһͷա൒਺ͷग़੮͕ͳ͚Ε͹ٞࣄΛ։͘͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ɽ
　ʢʣฤूҕһͷ೚ظ͸ ೥ͱ͢Δɽ
第 8 条（編集委員会の業務及び審議事項）
ø ɽฤूҕһ会͸ɼืूཁ߲ٴͼࣥචཁྖΛެ։͠ɼ研究੒Ռͷ౤ߘΛืू͢Δɽ
ùɽฤूҕһ会͸ɼҎԼͷࣄ߲Λ৹ܾٞٞ͢͠Δɽͨͩ͠ॏཁͳٞҊ͸ɼຊ学෦ɾ研究Պͷڭत会ʹ
෇ܾٞٞ͢͠Δɽ
　ʢʣຊࢽฤूɾൃץʹؔ͢Δॾنఔٴͼืूཁߝɼͦͷଞϧʔϧ
　ʢʣࠪಡΛཁ͢Δ࿦จʹ͍ͭͯ͸ࠪಡऀͷબఆ
　ʢʣܝࡌ࿦จͷબఆ
　ʢʣ౤ߘݪߘٴͼࠪಡ݁Ռใࠂॻͷ؅ཧɼฒͼʹ学֎͔Βͷࠪಡ݁Ռใࠂॻ౳ͷ։ࣔͦͷଞͷٻΊ
ʹ͍ͭͯͷ৹ࠪ
　ʢʣͦͷଞɼຊࢽͷฤू͓Αͼൃץʹඞཁͳࣄ߲
第 9 条（附則）
ø ɽຊنఔͷ੍ఆվഇ͸ฤूҕһ会͕͜ΕΛߦ͏ɽ
ʵ  ʵ
ù ɽຊنఔ͸ɼ ೥  ݄  ೔ΑΓൃޮ͢Δɽ
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『社会安全学研究』　論文原稿募集要項
 ฤूҕһ会
　ؔ੢େ学社会安全学෦8&#αΠτ্Ͱਵ࣌ܝࡌ͍ͯ͠Δຖ೥ ݄຤೔ൃץ༧ఆͷʰ社会安全学研
究 ʢʱҎԼʮຊࢽʯͱ͍͍·͢ɽʣʹܝࡌ͢Δ࿦จΛҎԼͷͱ͓Γਵ࣌ืू͠·͢ɽʢͳ͓ɼϋʔυίϐ
ʔʹ͍ͭͯ͸ຖ೥ ݄຤೔ൃץ༧ఆͰ͢ɽʣ
　ʢʣืूݪߘ ࿦จʢࠪಡ෇͖ʣ
　ʢʣࣥචཁྖ ผࢴʮࣥචཁྖʯࢀর
　ʢʣిࢠϑΝΠϧͷެදʹ͍ͭͯ
   ฤूҕһ会ʹͯܝࡌΛೝΊ࣍第ɼ࿦จ͸ຊ学෦8&#αΠτʹܝࡌ͍ͨ͠·͢ɽ
   ˎ࡭ࢠൃץ͸ຖ೥ ݄຤Ͱ͢ɽ
　ʢʣఏग़ઌ &ôNBJMTôSFWJFX!NMLBOEBJKQ
   ˞ &ôNBJM Ͱͷఏग़͕ࠔ೉ͳํ͸ɼԼهͰͷఏग़ΛೝΊ·͢ɽ
   ˟ ô8　େࡕ෎ߴ௬ࢢനകொ ô
 　　　　　　　　　　　　ؔ ੢େ学　ߴ௬ϛϡʔζΩϟϯύεࣄ຿άϧʔϓ
 　　　　　　　　　　　　ʮ社会安全学研究　܎ʯ
 　　　　　　　　　　　　5&-ɿô8ô　'"9ɿô8ô
 　　　　　　˞ͦͷଞ͝ఏग़ํ๏ʹ͖ͭ·ͯ͠͸ɼ্ه࿈བྷઌ·Ͱ͓໰߹͍ͤͩ͘͞ɽ
　ʢʣ౤ߘͷखॱ
ᶃݪߘ͸ύιίϯ౳Ͱ࡞੒͠ɼ803%ͷݪߘσʔλͱ 1%'ͷݪߘσʔλΛʮ౤ߘਃࠐॻʯΛఴ
͑ͯఏग़͍ͯͩ͘͠͞ɽ
ᶄ౤ߘݪߘ͸ɼฤूҕһ会ʹΑΔ৹ࠪΛߦ͍·͢ɽ
ᶅ৹ࠪ݁Ռɼ·ͨ͸ࠪಡ݁Ռʹجͮ͘मਖ਼౳Λߦͬͨ࠷ऴݪߘΛ࠶ఏग़ͯ͠௖͖·͢ɽ803%ͷ
ݪߘσʔλɼ͓Αͼຊ学෦8&#αΠτ΁ͷܝࡌ༻ͷ 1%'σʔλͷ྆ํΛఏग़͍ͯͩ͘͠͞ɽ
　ʢʣܝࡌʹ͋ͨͬͯͷཹҙ
ᶃܝࡌ͞Εͨ࿦จͷసࡌ͸ɼฤूҕһ会ͷঝೝΛಘ͍ͯͩ͘͞ɽ
ᶄʮ࿦จɾࢿྉʯ͸ɼรʹ͖ͭൈ࡮ ෦Λɼஶऀʢෳ਺ͷ৔߹͸第ҰචऀʣʹແྉͰਐఄ͠·
͢ɽ ෦Λ௒͑Δ෦਺Λ͝ر๬ͷ৔߹͸ɼ࣮අΛෛ୲ͯ͠௖͖·͢ɽ
 Ҏ　্
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 ฤूҕһ会
　ʮʰ 社会安全学研究ʱͷൃץʹؔ͢Δنఔʢ ೥  ݄  ೔վਖ਼ʣʯ第 ৚第 ߲ٴͼ第 8৚第 ߲
ʹجͮ͘ɼʰ 社会安全学研究 ʢʱҎԼʮຊࢽʯͱ͍͍·͢ɽʣͷࣥචཁྖ͸ҎԼͷͱ͓ΓͰ͢ɽ
　ʢʣݴޠ　࿦จɾ研究ϊʔτ͸࿨จຢ͸ӳจͱ͢Δɽ
　ʢʣ研究੒Ռͷ෼ྨͱࣈ਺
ᶃ࿦จʢࠪಡ෇͖ʣ
ਤදΛؚΊͯ࿨จ ó ࣈҎ಺ɼӳจ ó ޠҎ಺Λ໨安ͱ͠ɼΞϒετϥΫτ͸ӳจ 
ޠҎ಺Λ໨安ͱ͠·͢ɽ
ᶄ研究ϊʔτ
࿨จ8óࣈҎ಺ɼӳจóޠҎ಺Λ໨安ͱ͠ɼΞϒετϥΫτ͸ӳจޠҎ಺Λ໨安ͱ
͠·͢ɽ
　ʢʣ࿦จɾ研究ϊʔτͷߏ੒
ᶃݪߘ͸"൑ɼԣॻ͖ͱ͠ɼท͋ͨΓ  ߦͰ࡞੒͍ͯͩ͘͠͞ɽຊจ͸ɼ࿨จຢ͸ӳจͷͲ
ͪΒ͔Ͱهड़͍ͯͩ͘͠͞ɽຊจ͸ೋஈ૊ͱ͠ɼ࿨จͷ৔߹͸ ߦ  ࣈɼӳจͷ৔߹͸ ߦ
 จࣈɼจࣈ͸ õ ϙΠϯτͰ࡞੒͍ͯͩ͘͠͞ɽ
ᶄλΠτϧɼࣥචऀ໊ٴͼॴଐ͸Ұஈ૊ͱ͠ɼ࿨จɾӳจΛซه͍ͯͩ͘͠͞ɽ෭୊Λ͚ͭΔ৔
߹͸ɼओ୊ͷԼʹ࿨จɾӳจͷ྆ํͰهड़͍ͯͩ͘͠͞ɽ
ᶅ஫͸ݪଇͱͯ͠ຊจͷ࠷ޙʹ·ͱΊ·͢ɽຊจதͷ౰֘ݸॴӈݞʹ ʣɼʣͳͲͱ௨͠൪号Λ
෇ͯ͠ɼຊจͷ࠷ޙʹ·ͱΊͯ൪号Λ෇ͯ͠هड़͍ͯͩ͘͠͞ɽ
ᶆষɾઅͳͲͷදࣔܗࣜɼ஫൪号ͷදࣔܗࣜɼࢀߟจݙͷදهٴͼຊจͰͷҾ༻ܗࣜ͸ɼݪଇͱ
ͯ͠  ೥  ݄  ೔෇ʮʰ 社会安全学研究ʱදهϧʔϧʯΛ࢖༻͍ͯͩ͘͠͞ɽ
ᶇ࿦จλΠτϧͷԼʹɼΞϒετϥΫτɼΩʔϫʔυΛهड़͠·͢ɽӳจͰهड़͠ɼҰஈ૊ ߦ
8 จࣈɼจࣈ͸ õ ϙΠϯτͰ࡞੒͍ͯͩ͘͠͞ɽ
　ʢʣݪߘͷߍਖ਼
ᶃ׬੒ݪߘΛఏग़͍ͯͩ͘͠͞ɽఏग़ޙͷ಺༰ͷมߋ͸Ͱ͖·ͤΜɽ
ᶄஶऀߍਖ਼͸ ճݶΓͱ͠·͢ɽߍਖ਼Ͱͷେ෯ͳमਖ਼͸Ͱ͖·ͤΜɽ·ͨߍਖ਼ݪߘఏग़ޙͷमਖ਼
͸Ұ੾Ͱ͖·ͤΜɽ
ᶅߍਖ਼ݪߘͷฦ٫೔Λݫक͍ͯͩ͘͠͞ɽ
 Ҏ　্
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投稿申込書
 ೥　　݄　　೔
　ؔ੢େ学社会安全学෦　社会安全研究ηϯλʔ௕　఼
　Լه࿦จΛʰ社会安全学研究ʱʹ౤ߘ͍ͨ͠·͢ɻ͜ͷ࿦จ͸ଞࢽʹະൃදͰ͋Γɺ·ͨ౤ߘதͰ
΋͋Γ·ͤΜɻ
　࠾༻͞Εͨ৔߹ʹ͸ɺ͜ͷ࿦จͷஶ࡞ݖΛʮʰ 社会安全学研究ʱͷൃץʹؔ͢Δنఔʯͷͱ͓Γɺؔ
੢େ学社会安全学෦社会安全研究ηϯλʔʹৡ౉͢Δ͜ͱɺ全จ·ͨ͸ཁࢫΛؔ੢େ学社会安全学෦
ͱܖ໿ΛަΘͨ͠8&#αΠτ΁ऩࡌ͢Δ͜ͱʹಉҙ͍ͨ͠·͢ɻͳ͓ɺຊ࿦จͷ಺༰ʹؔͯ͠͸ɺ
ஶऀʢΒʣ͕Ұ੾ͷ੹೚Λෛ͍·͢ɻ
౤ߘ࿦จද୊
ݪߘछྨ ˘࿦จ　　　　　　　˘研究ϊʔτ
୅දਃࠐऀ
;Γ͕ͳ
ࢯ໊
ॴଐ ৬໊
˘ۈ຿ઌ　　　　　　　˘ࣗ୐　　　　　　　˘ͦͷଞʢ　　　　　　　ʣ
ॅॴ ˟
5&- '"9
&ôNBJM
ڞஶऀࢯ໊
ʢॴଐɾ৬໊ʣ
ࢯ໊ɿ ॴଐɾ৬໊ɿ
ࢯ໊ɿ ॴଐɾ৬໊ɿ
ࢯ໊ɿ ॴଐɾ৬໊ɿ
ࢯ໊ɿ ॴଐɾ৬໊ɿ
ࢯ໊ɿ ॴଐɾ৬໊ɿ
　ͳ͓ɺڞஶऀ͕ ໊Ҏ্ͷ৔߹͸͜ͷϑΝΠϧΛίϐʔ͠ɺซͤͯ͝ఏग़͍ͩ͘͞ɻ
ฤूҕһ会࢖༻ཝ
࿦จड෇೔ ೥　　　　݄　　　　೔
࿦จडཧ೔ ೥　　　　݄　　　　೔
ड෇൪号
ʵ  ʵ
『社会安全学研究』　表記ルール
  ೥  ݄  ೔　ฤूҕһ会
　ຊلཁʹ͓͚ΔදهɾҾ༻ϧʔϧΛҎԼͷͱ͓Γͱ͢Δɽ
1 ．文体，句読点，ピリオドについて
ㅡ๜ޠͷจମ͸ʮͰ͋ΔʯମΛ༻͍ɼจԽிʮެ༻จͷॻ͖ද͠ํͷج४ʯʹ४ڌ͢Δɽӳ਺จࣈ
͸جຊతʹ൒֯Ͱදه͢Δɽ
ㅡ๜ޠɾӳޠɼຊจɾ஫ͱ΋ʹʮɼʯʮɽʯΛ࢖༻͢Δɽ
2 ．執筆の形式
　ʢʣ߲໨൪号ͷදࣔʹ͍ͭͯ
　ಉҰ࿦จ಺͸௨߲͠൪ͱ͠ɼ࣍ͷॱ൪Ͱ߲൪Λ෇͢ɽ
　ɽɽɽʜʜ　õ　　õ　　õ　ʜʜ　ʢʣ　ʢʣ　ʢʣʜʜ
　ʢʣਤɾදʹ͍ͭͯ
　ਤɾද͸ɼͦΕͧΕਤ ਤ  ຢ͸ද ද  ͷΑ͏ʹ௨͠൪号Λ͚ͭɼͦͷޙʹਤ୊ຢ͸ද
୊Λهࡌ͠ɼਤͷ৔߹͸Լʹɼදͷ৔߹͸্ʹهࡌ͢Δɽ
　ʢʣ஫ʹ͍ͭͯ
　ಉҰ࿦จ಺͸௨͠஫ͱ͠ɼຊจதͷ౰֘ݸॴӈݞʹ ʣɼʣͳͲͱ൪号Λ෇ͯ͠ɼ࿦จ຤ඌ
ʹ࣍ͷΑ͏ʹ·ͱΊͯهࡌ͢Δɽຊจׂ஫͸࠾༻͠ͳ͍ɽ
஫
ʢʣʜʜ
ʢʣʜʜ
　ʢʣࢀߟจݙʹ͍ͭͯ
　ࢀߟจݙ͸จதʹ͓͍ͯ͸ʦʧɼʦʧͱهࡌ͠ɼ࣍ͷΑ͏ͳܗࣜͰ·ͱΊͯ࿦จ຤ඌͷ
஫ͷޙʹهࡌ͢Δɽ
ࢀߟจݙ
ʦʧʜʜ
ʦʧʜʜ
　ʢʣจݙɾ63-ͷҾ༻ํ๏ʹ͍ͭͯ
ᶃ学会ࢽɾઐ໳ࡶࢽ࿦จͷ৔߹
ㅡࣥචऀ໊ʢץߦ೥ʣɽ࿦จද୊ɼࡶࢽ໊ɼרɼทɽʢท͸ɼ࠷ॳͱ࠷ޙͷทΛهࡌʣ
　ྫʢ࿨จʣɿ
（著者名） （刊行年）         （論文表題） 　　        　（雑誌名）　　　      （ページ）
ࢁޱ ʢް8ʣɽاۀൿີͷอޢ　δϡϦετ 8 号　QQõ8ô
       半角（　） ピリオド　　　　　　　　　　　　  スペース　　　　　　　　　 ピリオド
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　ྫʢӳจʣɿ
 （著者名） 　　　　　　　             （刊行年）　     　（論文表題）　 　      　 （雑誌名）  （ページ）
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　　　　　　　　　            　　半角（　）        ピリオド   　論文題名は斜体　ピリオド　         カンマ　    ピリオド
ᶄ୯ߦຊɾ୯ஶͷ৔߹
ㅡ୯ஶɿஶऀ໊ʢग़൛೥ʣɽஶॻ໊ɼग़൛社໊ɼ൛දࣔɼทɽ
ㅡڞஶɿஶऀ໊ʢग़൛೥ʣɽ࿦จද୊ɼฤஶऀ໊ɼ全һͷஶऀ໊ɼॻ໊ɼग़൛社ɼทɽ
　˞ڞஶͷ৔߹͸ɼݪଇͱͯ͠ʮ全һͷஶऀ໊ʯΛهࡌ͢Δ͕ɼڞஶऀ͕ଟ͍৔߹͸ɼʮʜஶऀ
໊ʜͦͷଞ˓໊ʯͱهࡌͯ͠΋ྑ͍ɽ
　ྫʢ࿨จʣɿ
  （著者名）  （出版年） 　      　（著書題名） 　　         （出版社）        （ページ）
ງ෦੓உʢ8ʣɽݱ୅ͷϓϥΠόγʔ　ؠ೾ॻళ　QQõôɽ
　　      半角（　） ピリオド　　　　　             　　 スペース　　       　ピリオド
　　　ྫʢӳจʣɿ
  （著者名）    （出版年） 　　　　　           （著書題名） 　　　　　　　　            　　（出版社） （ページ）
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ᶅ63-ͷҾ༻
ྫʢ࿨จʣɿʢ)1࡞੒ऀɽ)1໊ʣIUUQXXXEBJJDIJIPLJDPKQJOEFYIUNʢ೥ ݄೔֬ೝʣ
ྫʢӳจʣɿʢ)1࡞੒ऀɽ)1໊ʣIUUQXXXEBJJDIJIPLJDPKQJOEFYIUNʢMBTUWJTJUFE"QS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3 ．略語について
　ུޠʹ͍ͭͯ͸ɼ֤学໰෼໺ͷެࣜͳϧʔϧʹج͖ͮදه͠ɼඞཁʹԠ͡આ໌ΛՃ͑Δɽ
　　ྫɿ&$$4ʢFNFSHFODZDPSFDPPMJOHTZTUFNʣ-0$"ʢྫྷ٫ࡐ૕ࣦࣄނʣ
4 ．その他
　ຊॻʹهࡌͷͳ͍ϧʔϧͰɼ৽ͨʹʰ社会安全学研究ʱͷࣥචϧʔϧͱ͢΂͖΋ͷ͸ɼฤूҕһ会
ʹ͓͍ͯٞ࿦͠ɼຊॻʹ෇Ճ͢Δɽ
ʵ 8 ʵ
『社会安全学研究』掲載論文審査規程
  ೥  ݄  ೔　ฤूҕһ会
第 1 条（目的）
　ຊنఔ͸ɼ ೥  ݄  ೔෇ʮʰ 社会安全学研究ʱͷൃץʹؔ͢ΔنఔʯʢҎԼʮݪنఔʯͱ͍
͏ɽʣʹج͖ͮɼʰ 社会安全学研究 ʢʱҎԼʮຊࢽʯͱ͍͏ɽʣ΁ͷܝࡌΛر๬͢Δ࿦จͷࠪಡɼ৹ࠪٴ
ͼબఆʹؔ͢ΔجຊతͳϧʔϧΛنఆ͢Δɽ
第 2 条（論文審査基準）
ø ɽฤूҕһ会͸ɼͭͷ࿦จʹରͯ͠ฤूҕһͷத͔Β୲౰ऀΛ ໊બఆ͠ʢҎԼʮ୲౰ฤूҕһʯ
ͱ͍͏ɽʣɼͦͷ࿦จͷܝࡌͷద൱Λ൑அ͢Δɽ
ùɽ୲౰ฤूҕһ͸ɼҎԼʹܝ͛Δࣄ߲Λ૯߹తʹߟྀ͠ɼ୲౰͢Δ࿦จͷຊࢽ΁ͷܝࡌͷద൱Λ൑
அ͢Δɽ
　ʢʣ 社会安全学ʹؔ͢ΔςʔϚͰ͋Δ͜ͱ
　ʢʣ ʮʰ 社会安全学研究ʱࣥචཁྖʯɼٴͼʮʰ 社会安全学研究ʱදهϧʔϧʯʹ߹க͓ͯ͠Γɼ学ज़
࿦จͱͯ͠ͷܗࣜΛ۩උ͍ͯ͠Δ͜ͱ
　ʢʣ ҎԼͷܝ͛Δ؍఺͔Βɼ学ज़࿦จͱͯͦ͠ͷ಺༰͕ద੾Ͱ͋Δ͜ͱɽ
ᶃ࿦จͷಠࣗੑɾ৽نੑɾকདྷੑ
ᶄ࿦จ୊໊ͱ࿦จ಺༰ͷ੔߹ੑ
ᶅ໰୊ҙࣝɾ࿦ࢫɾ࿦ڌɾ݁࿦ͷ໌֬ੑͱద੾ੑ
ᶆ࿦จߏ੒ͷόϥϯε
ᶇઐ໳༻ޠͷద੾ੑ
ᶈਤදɾ஫ɾ஫هɾࢀߟจݙͷදهͷਖ਼֬ੑͱద੾ੑ
ᶉ࿦ڌͱͳΔσʔλɼҾ༻จݙ౳ͷ৴པੑͱద੾ੑ
ᶊͦͷଞɼฤूҕһ会͕ࠪಡ߲໨ͱͯ͠ద੾Ͱ͋Δͱ൑அ͢Δ߲໨
　ʢʣ ஶ࡞ݖͳͲͷ஌తࡒ࢈ݖɼϓϥΠόγʔͷݖརɼӦۀൿີͦͷଞ第ࡾऀͷݖརͷ৵֐ɼຢ͸๏
ྩ΁ͷҧ൓͕ͳ͍͜ͱɽ
第 3 条（査読の依頼）
ø ɽ୲౰ฤूҕһ͸ɼݪنఔʹج͖ͮɼࠪಡ͕ඞཁͳ࿦จʹؔ͠ɼ学಺֎ͷෳ਺໊ͷࠪಡऀΛࢦ໊͠ɼ
৹ࠪΛҕ೚͢Δɽ
ùɽࠪಡऀ͸ɼલ৚ͷنఆʹج͖ͮɼͦͷઐ໳తݟ஍͔Β౰֘࿦จʹؔ͢Δ৹ࠪΛߦ͍ɼʮ"DDFQUʯɼ
ʮ"DDFQUXJUINJOPSDIBOHFʯɼʮ"DDFQUXJUINBKPSDIBOHFʯɼʮ3FKFDUʯͷ ͭͷධՁ͔Βͭ
Λબఆ͠ɼ໰୊఺ɾٙ໰఺ɾमਖ਼Օॴͷࢦఠͱͦͷཧ༝ɼٴͼ୲౰ฤूҕһ΁ͷίϝϯτΛهࡌ
ͨ͠ʮࠪಡ݁ՌใࠂॻʯΛ୲౰ฤूҕһʹఏग़͢Δɽ
ʵ 8 ʵ
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ú ɽ୲౰ฤूҕһ͸ɼఏग़͞Εͨʮࠪಡ݁ՌใࠂॻʯΛ৹ࠪ͠ɼͦͷ݁Ռͱ಺༰͕దਖ਼Ͱ͋Δͱ൑அ
ͨ͠৔߹ɼ࣍ͷखଓ͖Λߦ͏ɽ
　ʢʣʮ"DDFQUʯͷ৔߹
　୲౰ฤूҕһ͸ɼຊࢽ΁ܝࡌ͢΂͖ͱ൑அ͠ɼฤूҕһ会ʹใࠂ͢Δɽ
　ʢʣʮ"DDFQUXJUINJOPSDIBOHFʯͷ৔߹
　୲౰ฤूҕһ͸ɼࣥචऀʹରͯ͠໰୊఺ɾٙ໰఺ɾमਖ਼Օॴͷࢦఠͱͦͷཧ༝Λهࡌͨ͠ʮ৹
ࠪ݁ՌใࠂॻʯΛ௨஌͠ɼඞཁͳగਖ਼ͷࢦࣔΛߦ͏ɽࣥචऀ͕ िؒҎ಺ʹ௨஌ʹج͖ͮగਖ਼
ͨ͠࿦จΛ࠶ఏग़ͨ͠৔߹ɼ୲౰ฤूҕһ͸ͦͷగਖ਼͕దਖ਼Ͱ͋Δ͔Λ৹ࠪͨ͠ޙɼຊࢽ΁ͷ
ܝࡌͷద൱Λ൑அ͠ɼฤूҕһ会ʹใࠂ͢Δɽ
　ʢʣʮ"DDFQUXJUINBKPSDIBOHFʯͷ৔߹
　୲౰ฤूҕһ͸ɼࣥචऀʹରͯ͠໰୊఺ɾٙ໰఺ɾमਖ਼Օॴͷࢦఠͱͦͷཧ༝Λهࡌͨ͠ʮ৹
ࠪ݁ՌใࠂॻʯΛ௨஌͠ɼඞཁͳగਖ਼ͷࢦࣔΛߦ͏ɽࣥචऀ͕௨஌ʹج͖ͮగਖ਼ͨ͠࿦จΛ࠶
ఏग़ͨ͠৔߹͸ɼࠪಡऀʹΑΔ࠶౓ͷ৹ࠪΛߦ͏ɽ୲౰ฤूҕһ͸ɼࠪಡऀʹΑΔ࠶৹ࠪͷ݁
ՌΛଚॏ͠ɼຊࢽ΁ͷܝࡌͷద൱Λ൑அ͠ɼฤूҕһ会ʹใࠂ͢Δɽ
　ʢʣʮ3FKFDUʯͷ৔߹
　୲౰ฤूҕһ͸ɼ౰֘࿦จΛܝࡌ͢΂͖Ͱ͸ͳ͍ͱ൑அͨ͠৔߹ɼ໰୊఺ɾٙ໰఺ͱͦͷཧ
༝Λهࡌͨ͠ʮ৹ࠪ݁ՌใࠂॻʯΛฤूҕһ会ʹใࠂ͢Δɽ͜ͷ৔߹ɼฤूҕһ会͸ࣥචऀʹ
ରͯ͠ɼܝࡌ͠ͳ͍ࢫͱࠪಡऀͷίϝϯτΛ௨஌͢Δɽ
第 4 条（掲載手続）
　ฤूҕһ会͸ɼ୲౰ฤूҕһʹΑΔʮ৹ࠪ݁Ռใࠂॻʯʹج͖ͮɼຊࢽ΁ͷܝࡌͷద൱Λܾఆ͢Δɽ
ܝࡌ͕ঝೝ͞Εͨ࿦จ౳ʹ͍ͭͯ͸ɼड෇೔ͱܝࡌܾఆ೔Λ໌هͷ্ɼܝࡌΛߦ͏ɽ
第 5 条（事務局）
　ຊنఔͷӡӦʹؔ͢Δࣄ຿͸ɼߴ௬ϛϡʔζΦϑΟε͕͜ΕΛߦ͏ɽ
第 6 条（附則）
ø ɽຊنఔͷ੍ఆվഇ͸ฤूҕһ会͕͜ΕΛߦ͏ɽ
ùɽຊنఔ͸ɼ ೥  ݄  ೔ΑΓൃޮ͢Δɽ
